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EPSG 49
Inschrift:
Transkription: 1 Pro salute et
2 reditu Imp(eratoris) Anto-
3 nini Aug(usti) Faustinae
4 Aug(ustae) liberorumque
5 eorum aram Sanctae
6 Is(i)di numini Sarapis
7 Sancto Silvano Larib(usque)
8 C(aius) Pomponius
9 Turpilianus
10 proc(urator) ad oleum in Galbae
11 Ostiae portus utriusque d(onum) d(edit).
Übersetzung: Für das Heil und die Rückkehr des erhabenen Kaisers Antoninus, der erhabenen
Faustina und ihrer Kinder, hat der verehrten Isis, dem Numen des Sarapis, dem
verehrten Silvanus und den Laren Gaius Pomponius Turpilianus, der Verwalter der
Öllagerstätten des Galba wie auch der im Hafen von Ostia, einen Altar zum Geschenk
gemacht.
Kommentar: Meint das Herrscherpaar Mark Aurel und Faustina die Jüngere. Dessau (ILS) datiert
aufgrund der Formulierung reditu die Errichtung des Steines ins Jahr 175, in welchem
Mark Aurel seine Rückkehr aus dem Orient gemeinsam mit seiner Gemahlin Faustina
und seinen Kindern feierte.
Galba ließ Lagerstätten – nach ihm horrea Galbae – errichten, in denen Getreide, Wein
und Öl aufbewahrt wurden. Da dies einer Überwachung bedurfte, stand dem Verwalter
der horrea in der Regel eine cohors urbana zur Verfügung. Turpilianus wurde die
Kontrollfunktion für das von Ostia nach Rom zu transportierende Öl übertragen
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 175 n. Chr.
Herkunftsort: Ostia
Fundort (historisch): Ostia (http://pleiades.stoa.org/places/422995)
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Fundort (modern): Ostia Antica (http://www.geonames.org/3171796)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria
Konkordanzen: CIL 14, 00020 (p 481)
D 00372
SIRIS 00535
RICIS -02, 00503/1114
Huebner 530
Literatur: Massi, Sculptures and Galleries in the Vatican Palace, 39, Nr. 19.
Abklatsch:
EPSG_49
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: stark beschädigt
Farbe: braun
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